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Umacnianie wiary jako zadanie pasterzy Ko cio a 
na przyk adzie wi tych Piotra i    Paw a
w g oszeniu i  umacnianiu wiary w asnej
oraz braci i sióstr w Chrystusie
Zadaniem pasterzy Ko cio a jest przekazywanie prawdziwej wiary, niezmie  -
nionej nauki Chrystusa wyja nianej w  Ko ciele oraz umacnianie wiary w ród   
powierzonych im ludzi. Przekazuje si  to, co si  ma. Wiara jest skarbem, który   
trzeba rozwija , umacnia , równie  przez znoszenie pokus, odczuwanie i    prze-
zwyci anie w asnej s abo ci. W     pierwszej, najobszerniejszej cz ci opracowa -
nia przytoczymy teksty biblijne mówi ce o  rozwoju wiary w. Piotra oraz wy -
powiedzi  w.  Paw a  o   w asnej s abo ci.  Na  podstawie ich  przyk adu  mo na      
stara  si  o   sformu owanie ogólnych wniosków o  znaczeniu i potrzebie rozwoju 
wiary i dojrzewania tak e u  tych, którzy zajmuj  najwy sze stanowiska w   Ko-
ciele, by tym skuteczniej mogli s u y  innym. W     dalszych, krótszych punktach 
rozwa ymy apostolskie  pouczenia  na  temat  potrzeby  troski  o  rozwój  wiary 
i wytrwa o  w   wierze, ufno ci w  pomoc Bo , potrzebie modlitwy o  umocnie-
nie wiary, o wierze jako ródle si y i   obronie w przeciwno ciach oraz o  czynach 
mi o ci jako konsekwencji wiary. 
1. Bóg wybiera ludzi mimo ich s abo ci 
Ewangelie i Dzieje Apostolskie pokazuj  rozwój w. Szymona Piotra, ener  -
gicznego rybaka, gotowego do czynów, ale nie zawsze wytrwa ego w  swych po-
stanowieniach.
Jego powo anie wed ug Ewangelii w. Jana zacz o si , gdy brat, Andrzej       
uprzednio ucze  w. Jana Chrzciciela  przyprowadzi  go do Jezusa. Ju  wtedy	     
otrzyma  nowe imi ,  zapowiadaj ce jego rol  w     Ko ciele.  Podczas spotkania  
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z Jezusem Szymon zachowywa  si  raczej biernie  1. Pozosta e Ewangelie mówi  
o powo aniu  Szymona,  gdy pracowa  nad Jeziorem Galilejskim (Mk 1,16-18   
par.). Najobszerniej relacjonuje to w. ukasz (5,1-11), wed ug którego ód  ry 
    -
baka Szymona sta a si  pierwsz  ambon  Jezusa, a     potem Mistrz poleci  mu, by  
wyp yn  na g bi  i     zarzuci  sieci na po ów (w. 4). Nie b dziemy rozwa ali     
szczegó ów rozmów rybaka z  Nauczycielem przed i po cudownym po owie, tyl -
ko zwrócimy uwag  na wa ne wyznanie niegodno ci: Wyjd  ode mnie, Panie,     
bo jestem cz owiek grzeszny (w.  8).  Mo e to by  wyraz odczucia  podziwu    
i zarazem boja ni,  charakterystycznego dla  do wiadczenia  religijnego,  które   
niemiecki badacz Rudolf Otto okre li  jako   mysterium tremendum et fascinosum 
 przejmuj ce boja ni  i    równocze nie poci gaj ce, fascynuj ce    2.
Zachowanie Szymona jest spontaniczne  reaguje od razu, mocno, wyra a  
to, co czuje. Tak  postaw  trzeba jednak doskonali , uzupe nia  przez d enie       
do umocnienia, pog bienia, dojrzewania tego, co wyra a pierwszy odruch. Je  -
zus wzywa Szymona do porzucenia l ku i  powo uje do nowej pracy  owienia   
ludzi. Jej tak e powinien, jak dot d, oddawa  si  gorliwie, z     zapa em, stopnio -
wo zdobywaj c potrzebne do wiadczenie w   nowej dziedzinie. Jezus od pocz t -
ku formuje swych uczniów do przysz ych zada 	3.
Pod Cezare  Filipow  Piotr w   imieniu wszystkich odpowiedzia  na pytanie  
Jezusa, za kogo uwa aj  Go ludzie (Mk 8,29 par.), wyznaj c wiar  w     Jego god-
no  Mesjasza i  Syna Bo ego (Mt 16,16). Móg  nie do ko ca rozumie , co ozna  	  -
cza ten tytu  odnoszony w  Starym Testamencie do Izraela (por. np. Wj 4,22) albo 
do jego wybitnych przedstawicieli, reprezentuj cych wobec rodaków Bo  moc   
i w adz . Ale s owa Jezusa: Albowiem nie objawi y ci tego cia o i      krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie (Mt 16,17) wskazuj , e wypowied  Piotra mia   -
a znaczenie g bsze ni  móg  to rozumie  przeci tny Izraelita. Piotr mówi  pod        
wp ywem Bo ego natchnienia. Wypowiedzia  to, co objawi  mu Ojciec Jezusa,     
który jest w niebie. Pe niej zrozumia  znaczenie wypowiedzianych wtedy s ów    
dopiero w wietle paschalnych prze y  m ki i     wywy szenia Chrystusa 4.
1 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia wed ug w. Jana. Wst p  przek ad z     orygina u  komen -
tarz (P NT IV), Pozna   Warszawa 1975, s. 138n;  	 H. VAN DEN BUSSCHE, Jean. Commentaire de 
lÉvangile spirituel, Bruges 1967, s. 124n.
2 Por.  R. OTTO,  wi to . Elementy racjonalne i    irracjonalne w poj ciu bóstwa , t . B. Kupis,  
Wroc aw 1993, s. 3955, 5967;  F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza. Wst p  prze    -
k ad z  orygina u  komentarz  (P NT III,  3), Pozna   Warszawa 1974, s. 139n;  	 F. MICKIEWICZ, 
Ewangelia wed ug wi tego ukasza,  rozdzia y 111. Wst p,  przek ad z        orygina u,  komentarz  
(NKB.NT III,  1), Cz stochowa 2011, s. 282288;  J. NOLLAND, Luke 19:20 (WBC 35 A), Dallas 
(Texas) 1989, s. 22n.
3 Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza   , s. 141.
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Janow  analogi  dla wyznania Piotra, przekazanego tak wyra nie przez w.     
Mateusza,  mog  by  s owa  po mowie eucharystycznej  w    Kafarnaum,  kiedy 
wielu s uchaczy i  nawet uczniów odchodzi o od Jezusa. Na pytanie Jezusa skie -
rowane do Dwunastu: «Czy  i  wy chcecie odej ?» Odpowiedzia  Mu Szymon   
Piotr: «Panie, do kogó  pójdziemy? Ty masz s owa ycia wiecznego. A    my my  
uwierzyli i poznali, e Ty jeste  wi tym Bo ym» (J 6,67-69).  wi ty jest jed       -
nym z okre le  samego Boga, jedynego Boga objawiaj cego si  w 	    Starym Testa-
mencie (por. Iz 6,3), i tytu em mesja skim, wypowiadanym tak e ustami op tane 	   -
go na pocz tku publicznego dzia ania Jezusa (Mk 1,24). Piotr w   imieniu uczniów 
wyznaje swoje zaufanie do Osoby i misji Jezusa5.
Obietnica nadania Piotrowi prymatu (Mt 16,18n) potwierdza zarówno jego 
zdolno  do otwarcia si  na objawienie Ojca Niebieskiego, jak te  naturalne ce   -
chy, które powoduj , e nie boi si  przemawia  w     imieniu wszystkich. Cho  zna  
w asne ograniczenia, umie znale  odpowiednie s owa, które stopniowo ods a    -
niaj  ca  g bi  swej tre ci.    
Zaraz po wyznaniu Piotra ewangeli ci przytaczaj  wydarzenie przykre dla   
pierwszego z aposto ów, wiadcz ce o    jego ludzkich ograniczeniach: I zacz 
ich poucza , e Syn Cz owieczy wiele musi wycierpie , e b dzie odrzucony       
przez starszych, arcykap anów i  uczonych w Pi mie; e zostanie zabity, ale po   
trzech dniach zmartwychwstanie. A mówi  zupe nie otwarcie te s owa. Wtedy    
Piotr wzi  Go na bok i  zacz  Go upomina .   Lecz On obróci  si  i   patrz c na  
swych uczniów, zgromi  Piotra s owami: «Zejd  Mi z    oczu, szatanie (satana/), 
bo nie my lisz po Bo emu, lecz po ludzku» (Mk 8,31-33; por. Mt 16,22n, któ  -
ry podaje s owa Piotra: Panie, niech Ci  Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na   
Ciebie,  a odpowied  Jezusa rozszerza  o  krótkie  zdanie:  Jeste  Mi zawad  
(ska,ndalon)6.
4 Por. J. HOMERSKI, Ewangelia wed ug w. Mateusza  , Wst p  przek ad z   orygina u  komen -
tarz (P NT III/1), Pozna   Warszawa 1979, s. 	  246248; A. PACIOREK, Ewangelia wed ug wi te   -
go Mateusza, rozdzia y 1428. Wst p, przek ad z    orygina u, komentarz  (NKB.NT I, 2), Cz sto -
chowa 2008, s.  125n;  J.  GNILKA,  Das Matthäusevangelium, cz.  2:  Kommentar zu Kap. 14,1
28,20 und Einleitungsfragen (HTKNT I, 2), Freiburg  Basel  Wien 1988, s. 60n.
5 Por.  L. STACHOWIAK,  Ewangelia wed ug w. Jana  , s. 222n; H. VAN DEN BUSSCHE,  Jean, 
s. 280; M. WOJCIECHOWSKI, Jezus jako wi ty w   pismach Nowego Testamentu (RSB 2), Warsza-
wa 1996, zw aszcza s. 7488.
6 Por. H. LANGKAMMER, Ewangelia wed ug w.   Marka. Wst p  przek ad z   orygina u  komen -
tarz (P NT III, 2), Pozna   Warszawa 1977, s. 212214;  	 R. PESCH, Das Markusevangelium, cz. 2: 
Kommentar  zu  Kap.  8,2716,20 (HTKNT  II,  2);  Freiburg    Basel    Wien 1977,  s.  4856; 
J. HOMERSKI, Ewangelia wed ug w. Mateusza  , s. 252; A. PACIOREK, Ewangelia wed ug wi tego    
Mateusza, rozdzia y 1428 , s. 136n; J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, cz. 2, s. 83n.
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Zapowied  m ki stanowi bardzo mocny kontrast wobec potwierdzenia prze  -
konania uczniów, e Jezus jest Mesjaszem, a  nawet Synem Bo ym. Jego misj  
rozumiano w znaczeniu politycznym. Oczekiwano chwalebnego królestwa (por. 
Dz 1,6), dlatego nie chciano przyj  tego, co trudne, przykre, a  nawet hanieb-
ne7. Tak te  Piotr teraz ju  nie wobec wszystkich, ale wzi  Jezusa na bok, by    
odsun  od Niego tragiczn  zapowied . Rozmowa na osobno ci mo e równie      
wskazywa , e aposto  wypowiada si  przede wszystkim we w asnym imieniu,      
inaczej  ni  poprzednio,  kiedy  sam odpowiedzia  na  pytanie w   imieniu  ca ej  
wspólnoty.
Jezus bardzo surowo oceni  to wyst pienie Piotra. Nazwa  go szatanem, tzn.    
przeciwnikiem Bo ych planów. Powiedzia : Zejd  Mi z    oczu, albo dos ownie:  
Id  za Mn .  Zatem nie  chodzi o   usuni cie  si ,  lecz o   powrót do postawy 
ucznia, kroczenia za Mistrzem, na ladowania Go (mo e to by  aluzja do powo   -
ania wg Mt 4,19: Pójd cie za Mn , a    uczyni  was rybakami ludzi). Piotr, usi -
uj c wp yn  na Jezusa, w     pewnym sensie chcia  sta  si  Jego nauczycielem,    
wskaza  Mu  w a ciwe  wed ug  w asnego  rozeznania  kierunki  post powania.       
Trzeba  zawsze pami ta  s owa  Mistrza  z    mowy przeciw dumnym uczonym 
w Pi mie i  faryzeuszów: jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy bra mi je -
ste cie (Mt 23,8). Skoro najbli szy ucze  Jezusa nie zawsze nie rozumia  do  	  -
brze Jego s owa, tym bardziej trzeba krytycznie podchodzi  do w asnych prób    
ich zrozumienia. Piotr zrozumia  je pe niej dopiero w   wietle paschalnych prze -
y  M ki i    wywy szenia Chrystusa 8.
Wyst puj cy w   Mateuszowej relacji zwrot Panie, niech Ci  Bóg broni (Mt  
16,22    mo na  go  te  t umaczy :  Niech  Bóg  b dzie  dla  Ciebie  askawy,       
Panie9), u ywany równie  w   naszej potocznej mowie, wiadczy z  jednej strony 
o ludzkiej yczliwo ci, z   drugiej o wierze, odniesieniu si  do Boga, do Jego mi -
osierdzia. Jest pro b , by oddali  od nas i     osób, które mi ujemy, wszystko, co  
trudne i przykre, a zw aszcza tak tragiczne, jak zapowied  cierpienia, odrzucenia   
ze strony najwy szych autorytetów narodowych i  religijnych oraz mierc i.
Tak e podczas umywania nóg przed Ostatni  Wieczerz  Piotr zachowa  si     
po ludzku. Nie umia  przyj  z   prostot  dzia ania Mistrza, lecz chcia  po swoje   -
mu rozumie  Jego czyn:  Potem [Jezus] nala  wody do misy. I  zacz  obmywa  
uczniom nogi i ociera  prze cierad em, którym by  przepasany. Podszed  wi c do       
Szymona Piotra, a on rzek  do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umy  nogi?»   Jezus mu 
7 J. Galot s usznie mówi o  trudno ciach zrozumienia tych s ów Mistrza, jakie mieli uczniowie   
jeszcze nie gotowi do ich przyj cia, wej cia w   perspektyw  wyra an  przez Jezusa. Por.    Wybrane 
zagadnienia z teologii wspó czesnej , t . J.D. Szczurek, Kraków 1994, s. 67.
8 Por. J. HOMERSKI, Ewangelia wed ug w.   Mateusza, s. 246248, 252.
9 Por. D.J. HARRINGTON, The Gospel of Matthew (SPS 1), Collegeville (Minnesota) 1991, s. 248.
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odpowiedzia : «Tego, co Ja czyni , ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to pó niej».    
Rzek  do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie b dziesz nóg umywa ». Odpowiedzia    
mu Jezus: «Je li ci  nie umyj , nie b dziesz mia  udzia u ze Mn ».        Rzek  do Niego  
Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i r ce, i  g ow !». Powiedzia  do    
niego Jezus: «Wyk pany potrzebuje tylko nogi sobie umy , bo ca y jest czysty.    
I wy jeste cie czy ci, ale nie wszyscy»   (J 13,5-10)10.
Podczas tego ostatniego posi ku Jezus zapowiedzia , e Piotr si  Go zaprze     
(Mk 14,26-31 par.; J 13,36nn). Mo na t  zapowied  zestawi  z     wyjawieniem 
zdrajcy (Mk 14,17-21 par.; J 13,18.21-30) jako swego rodzaju elementy równo-
leg e.  Ludzie s  s abi,  ale po upadku cz owiek zawsze powinien uzna  swój      
grzech i z ufno ci  prosi  o    przebaczenie. Judasz i Piotr mieli szans , by okaza  
dojrza y al i   zaufanie przebaczaj cej mi o ci Jezusa.  
Zapowied  zaparcia si  w. Piotra w. Marek przedstawia w     s owach: Po  
od piewaniu hymnu wyszli w  stron  Góry Oliwnej.  A Jezus im rzek : «Wszyscy  
zw tpicie [we Mnie]. Jest bowiem napisane:  Uderz  pasterza, a  rozprosz  si  
owce. Lecz gdy powstan , udam si  przed wami do Galilei». Na to rzek  Mu    
Piotr: «Cho by wszyscy zw tpili, to na pewno nie ja!» Od  powiedzia  mu Jezus:  
«Zaprawd ,  powiadam ci: dzisiaj, tej nocy,  zanim kogut dwa razy zapieje, ty  
trzy razy  si  Mnie wyprzesz».   Lecz on tym bardziej  zapewnia :  «Cho by mi   
przysz o umrze  z   Tob , nie wypr  si  Ciebie». Wszyscy zreszt  tak samo mówili     
(Mk 14,26-31).
Jezus od pocz tku wie wszystko, co jest w  cz owieku (por. J  2,24n). Wie, 
kto ma dobr  wol , jest pe en zapa u, ale te  zna ludzk  s abo  i         zdolno  do  
nawrócenia si , do trwa ej poprawy oraz udzielania innym skutecznej pomocy.   
Piotr zapewniaj c o  swej mi o ci i   wierno ci, mo e uwa a, e jest od innych sil    -
niejszy11, chocia  i  oni wypowiadali si  podobnie. Pó niejsze wydarzenia poka  -
za y, dok d starczy o im si .   
W wersji w. ukasza bardzo wa na jest wypowied  Jezusa: Ja prosi em za 
     
tob , eby nie usta a (   evkli,pth|) twoja wiara ( k 22,32)
 12.  Modli  si  do Ojca   
z pokor . Jako cz owiek nie chcia  przypisywa  wszystkiego w asnej mocy Me     -
sjasza i Boga, ale prosi  Ojca, by nie usta a wiara ucznia mimo do wiadczenia    
10 Por. L. STACHOWIAK,  Ewangelia wed ug w.   Jana, s. 302n; H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, 
s. 378n; R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, cz. 3 (HTKNT IV. 3), Freiburg  Basel 
 Wien 19762, s. 2026.
11 Por. R. PESCH, Das Markusevangelium, cz. 2, s. 382; H. LANGKAMMER, Ewangelia wed ug  
w.  Marka, s. 325.
12 Grecki termin oddany przez nie usta a mo na równie  t umaczy  nie zanik a  por.       
F. MICKIEWICZ, Ewangelia wed ug wi tego ukasza, rozdzia y 1224. Wst p, przek ad z        orygi-
na u, komentarz  (NKB.NT III, 2), Cz stochowa 2012, s. 464.
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w asnej s abo ci. Potem ma on utwierdza  innych. Wszystkich trzeba przesia     
jak pszenic , pozwoli , aby przeszli przez normalne do wiadczenia ludzi staj   -
cych wobec pot gi z a, i   pomóc im znowu zgromadzi  si  wokó  Mistrza dzi ki     
mocy Ojca, od którego wszystko pochodzi, który posy a Syna i  wydaje Go za 
zbawienie wiata (por. J  3,16; 1 J 4,10). Jak Jezus, tak ten, kogo On posy a, ma  
ufa  nie we w asne si y, lecz w    moc Ojca i prosi  Go we wszystkich okoliczno -
ciach ycia i   pracy13.
Wszystkie Ewangelie podaj , e podczas pojmania Jezusa Piotr stan  w    Je-
go obronie (Mt 26,51; Mk 14,47; k 22,50  bez imienia  Piotra;  J
  18,10n). 
Czyn ten po ludzku wiadczy na korzy  Piotra, zdolnego do zdecydowanego   
dzia ania i  nara ania w asnego bezpiecze stwa w  	  chwili zagro enia Mistrza, ale  
te  o  jego my leniu na razie tylko na poziomie natury 14.
Jezus nie chce takiej pomocy. Poucza, e trzeba przyj  wol  Ojca, któr    
symbolizuje kielich  wymowny dla Izraelitów znak udzia u w  dobrach, ale tak-
e w  trudach i cierpieniach15.  Najobszerniej  podaje Jego s owa  w.  Mateusz:   
W ó  miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy za miecz chwytaj , od mie   -
cza gin . Czy my lisz, e nie móg bym poprosi  Ojca mojego, a      zaraz wysta-
wi by Mi wi cej ni  dwana cie zast pów anio ów? Jak e wi c wype ni  si  Pi           -
sma, e tak si  sta  musi? (Mt 26,52-54).  
Wszelka ludzka pot ga jest wzgl dna. S uga Bo y mo e liczy  na to, e jest        
z nim moc wi ksza od doczesnych pot g, które mog  mu zagra a  (por. 2 Krl      
6,15-17).  Kto walczy mieczem, od miecza ginie,  bo liczy tylko na jego si .  
Trzeba opiera  si  na woli Boga, którego aska niesie zbawienie wszystkim lu   -
dziom (por. Tt 2,11), cho  nieraz prowadzi ich trudn  drog .  
Wed ug Ewangelii,  po pojmaniu  Jezusa  opu cili  Go wszyscy i   uciekli 
(Mk 14,50; Mt 26,56). w. ukasz pisze, e Piotr szed  z 
    daleka za prowadz cy -
mi Jezusa do domu najwy szego kap ana (22,54), w. Jan podobnie, wymienia   -
j c obok niego drugiego ucznia znanego arcykap anowi, który wprowadzi  Pio   -
tra na dziedziniec pa acu arcykap ana (18,15n), gdzie nast pi o zaparcie si  w.       
Piotra. Niektórzy komentatorzy uwa aj , e w. Jan przekazuj c s owa Jezusa       
do stra y wi tynnej:    Powiedzia em wam, e Ja jestem. Je eli wi c Mnie szuka    -
cie, pozwólcie tym odej  (18,9), chce zapobiec oskar eniu uczniów o   tchórzo-
13 Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza   , s. 330n; L.T. JOHNSON, The Gospel 
of Luke (SPS 3), Collegeville (Minnesota) 1991, s. 346349; J. GNILKA, Piotr i Rzym. Obraz Piotra 
w pierwszych dwu wiekach, t . W. Szymona, Kraków 2002, s. 7072.
14 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia wed ug w.   Jana, s. 353n; R. SCHNACKENBURG, Das Jo-
hannesevangelium, s. 256n.
15 Por. np. Ps 11,6; 16,5; 23,5; 75,9; 116,13; Iz 51,17.22; Lm 4,21; Ez 23,31-33; Hi 2,16; Mt 
20,22n; 26,29.42 par.
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stwo i wskaza  wyznaczone im zadanie:  s  potrzebni,  by przekazywa  o    Nim 
wiadectwo 16.
Piotr stosunkowo d ugo stara  si  by  blisko Jezusa. Zaraz, kiedy przypro    -
wadzono Jezusa do najwy szego kap ana,   Piotr za  szed  za Nim w   oddali a  na  
dziedziniec pa acu najwy szego kap ana. Tam siedzia  mi dzy s u b  i         grza  si  
przy ogniu (Mk 14,54). Podczas przes uchania by  w   tym miejscu, po ród tych  
ludzi,  gdzie dosta  si  dzi ki  umi owanemu uczniowi,  znanemu arcykap anowi      
(por. J 18,15). Kiedy przysz a próba, okaza o si  jednak, e nie wystarczy o odwa     -
gi17. Na s owa s u by arcykap ana, e i      on mo e by  uczniem Jezusa, trzykrotnie   
zapar  si  Mistrza (Mt 25,59-75; Mk 14,66-72; k 22,54-62; J  
  18,15-27).
Szczegó  wyst puj cy w    Ewangelii w. Marka o  dwukrotnym pianiu kogu-
ta mo e wskazywa  na autentyczne wiadectwo w.  Piotra    18,  znaj cego sw  
s abo , umiej cego przyj  prawd  o      sobie i z Bo  pomoc  wype nia  swoje     
zadania.
Trudno powiedzie , co grozi o Piotrowi w   wypadku ujawnienia jego zwi z -
ków z Aresztowanym. Czy by a to zwyk a rozmowa ludzi zmuszanych do wype  -
nienia polece  zwierzchników, czy te  Piotrowi tak e grozi o wtedy aresztowanie	     
i m cze ska mier ? Jak zareagowaliby ci ludzie? Czy lepiej jest odsun  si  tak 	      
daleko, eby nie grozi o bezpo rednie niebezpiecze stwo, czy te  stara  si  by   	     
jak najbli ej,  nawet je li nie mo e si  przyj  z      bezpo redni  pomoc ? Jednak    
w sytuacji zagro enia Piotr nie zadawa  sobie podobnych pyta . Dzia a  z  	    porywu 
serca zarówno wtedy, kiedy wyci ga  miecz i   uderza  s ug  najwy szego kap ana,      
jak te  wtedy, kiedy szed  za Jezusem i   by  po ród s u by Jego wrogów. Kiedy za    -
cz to zadawa  pytania, najpierw zaprzeczy , by odsun  od siebie bezpo rednie      
zagro enie. W  takiej sytuacji cz owiekowi trudno jest o  s uszn  ocen . atwo jest   
  
przecenia  zagro enie, dopatrywa  si  wielkiego niebezpiecze stwa tam, gdzie np.    	  
za przyznanie si  do wiary czy obron  podstawowych warto ci grozi tylko drwina    
ze strony niem drych ludzi.
Piotr na kolejne pytania o znajomo  z  Jezusem dawa  t  sam , przecz c     
odpowied ,  a  nawet umacnia  j  zaklinaniem si  i    przysi g . Pierwsze pianie   
koguta nie wystarczy o, by si  opami ta . Dopiero drugie przypomnia o mu s o      -
wa Jezusa. w. ukasz podaje jeszcze bardziej wymown  okoliczno : Pan ob 
   -
16 Por.  A. JANKOWSKI,  Teologiczne aspekty Pasji Janowej, Znak 43 (1991), 3(430), s. 3240, 
zw aszcza 35;  H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, s. 475n.
17 Por.  H. LANGKAMMER,  Ewangelia wed ug w. Marka  , s.  335nn;  R. PESCH,  Das Marku-
sevangelium, cz. 2, s. 446453.
18 Albo przekaz tradycji uwydatniaj cy potrójne zaparcie si  Piotra w   formie nawi zuj cej do   
przys ów liczbowych przez podanie wzrastaj cych cyfr: dwa  trzy  por.    H. LANGKAMMER, 
Ewangelia wed ug w.   Marka, s. 325; R. PESCH, Das Markusevangelium, cz. 2, s. 382n.
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róci  si  i   spojrza  na Piotra (22,61). Wcze niej pisze, e mi dzy drugim a     trze-
cim pytaniem up yn a prawie godzina (w. 59). Wystarczaj cy czas, eby si  za     -
stanowi , ale dla tego, kto jest w  stanie zachowa  spokój wewn trzny. Na pew  -
no nie by  nim Piotr. Spojrzenie Pana mog o mu pomóc w a ciwie oceni  sw      
sytuacj  i  wzbudzi  szczery a  l19.
w. Marek podaje s uszn  reakcj  Piotra po u wiadomieniu sobie, e zapar       
si  Umi owanego Mistrza. Jego p acz jest wyrazem alu i     otwiera cz owieka na  
dalsze czyny, które mog  doprowadzi  do naprawienia pope nionego z a. Jest to     
mocna  reakcja  przekazana  zapewne  na  podstawie  wiadectwa  uczestnika  
i g ównego bohatera tego wydarzenia, o  czym mo e wiadczy  to, e w. Marek      
pomin  szczegó , jaki podaj  w. Mateusz i     w. ukasz: wyszed  na zewn trz 
    
(Mt 26,75; k 22,62). Mo na si  zastanawia , czy p aka  w
       obecno ci s u by    
arcykap ana, nie wstydz c si  swoich ez, gotowy teraz na wszystko, czy naj    -
pierw oddali  si  z   niebezpiecznego miejsca. w. Jan mówi o  dwukrotnym za-
parciu si  Piotra bez wspomnienia o  jego p aczu (J 18,25-27), natomiast po raz  
drugi o zwi zek Piotra z  Jezusem, jego obecno  w  ogrodzie podczas pojmania, 
mia  wed ug Jana pyta  krewny tego, któremu Piotr odci  ucho (w. 26). Mog o      
to zwi kszy  poczucie zagro enia   20.
Post powanie Piotra po zmartwychwstaniu wiadczy o   dobrym przebiegu 
procesu nawrócenia. Wykaza  gorliwo  w   zwi zku z  wie ciami o  pustym gro-
bie. Razem z umi owanym uczniem pobieg  na miejsce (J 20,2-10)  21. Jezus uka-
za  si  mu jako pierwszemu z   Dwunastu, którego nie odrzuci  mimo jego s abo  -
ci ( k 24,34; 1 Kor 15,5) 
 22.
w. Jan w ostatnim rozdziale Ewangelii mówi o wzruszaj cym spotkaniu  
nad Jeziorem Galilejskim, podczas którego Zmartwychwsta y Jezus trzykrotnie  
pyta Piotra o mi o  i   potwierdza jego prymat (J 21,1-19). W odzi najpierw po -
zna  Pana umi owany ucze . Piotr rzuci  si  w  	    morze, by pierwszy stan  przy  
Mistrzu. Wype ni  Jego polecenie, by przynie  ryby ze wie ego po owu. Sam       
19 Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza   , s. 338.
20 Por. L. STACHOWIAK,  Ewangelia wed ug w.   Jana, s. 358n; H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, 
s. 485n.
21 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia wed ug w.   Jana, s. 386nn; H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, 
s. 543546; R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, s. 363371.
22 Tradycja przekazana przez w. ukasza i 
  w. Paw a wiadczy,  e podkre lano znaczenie      
Piotra jako pierwszego w ród aposto ów tak e w    rodowiskach skupionych wokó  innych wybit  -
nych  postaci  pierwotnego  Ko cio a.    Por.  L.T.  JOHNSON,  The  Gospel  of  Luke,  s.  397; 
C.K. BARRETT,  A Commentary on the First Epistle to the Corinthians (Blacks New Testament 
Commentaries), London 19732, s. 341n;  E. D BROWSKI ,  Listy do Koryntian.  Wst p  przek ad   
z orygina u  komentarz  (P NT VII), Pozna  1965, s. 272n;  	 M. ROSIK, Pierwszy List do Koryn-
tian. Wst p, przek ad z   orygina u, komentarz  (NKB.NT VII), Cz stochowa 2009, s. 474n.
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nie zabiera  g osu. Dopiero po niadaniu odpowiedzia  na trzy pytania,  które     
skierowa  do niego Jezus .
Trzy pytania Jezusa o mi o  odpowiadaj  trzem pytaniom zadanym przez    
s u b  arcykap ana, kiedy zapar  si  Mistrza. Zmartwychwsta y Pan daje Piotro       -
wi okazj  do rehabilitacji. Polski przek ad wiernie oddaje zastosowane w   orygi-
nale dwa czasowniki oznaczaj ce mi o : mi ujesz (od     avgapa,w, wskazuj cego  
na  najbardziej  duchowy,  najg bszy  rodzaj  mi o ci)  i    kochasz  (od  file,w, 
wskazuj cego na mi o   przyja ). Piotr u ywa zawsze drugiego s owa. Trud   	   -
no powiedzie , czy je liby dialog oddawa  rzeczywisty przebieg spotkania, jako    
cz owiek prosty by by w   stanie zdawa  sobie spraw  z   subtelnych ró nic w  zna-
czeniu s ów. Ewangelista przez dobór s ów oddaje teologiczny sens dialogu. Po   
raz ostatni Jezus pyta: czy kochasz (filei/j) Mnie? (w. 17). Forma mo e wiad  -
czy , e dostosowuje si  do poziomu Piotra. Przyjmuje to, do czego teraz jest    
zdolny, aby pomóc dojrze , osi gn  wy szy poziom    23.
Piotr odpowiadaj c na pytania, najpierw roztropnie i  pokornie odwo uje si  
do wiedzy Jezusa (por. J 2,24n). Mia  wiele okazji, eby si  zetkn  z     Jego wie-
dz . Teraz wyznaje wiar  i   przekonanie, e jak Jezus wiedzia  o   jego s abo ci,   
tak te  zna jego mi o  do Mistrza i    Pana.
Ka dej odpowiedzi Piotra  towarzysz  s owa  polecenie Jezusa, by Piotr    
pas  Jego baranki i  owce. Okre la konkretn  czynno  zwi zan  z      jego szcze-
góln  pos ug  jako Ska y i     posiadaj cego w adz  kluczy: podejmowania decyzji    
o zwi zywaniu i  rozwi zywaniu, które b d  mia y moc tak e w      niebie (por. Mt 
16,18n). Ta w adza i  pos uga b dzie dokonywana poprzez czynno ci pasterskie    
wobec trzody, która nale y do Chrystusa.
To polecenie wydane Piotrowi mo na zestawi  z   cechami Dobrego Pasterza 
pokazanymi w mowie pasterskiej (J 10,1-18.26-30). Dobry Pasterz daje ycie  
za swoje owce. Teraz Mesjasz dzieli si  z  lud mi tym, co otrzymuje od Ojca   
Boga. Daje uczestnictwo w swojej funkcji i równocze nie wzór, w  jaki sposób 
j  pe ni . W    razie potrzeby  a  do oddania ycia za owce (J 10,11.15), w   prze-
ciwie stwie do najemnika uciekaj cego przed wilkiem (J 10,12n)	  24.
Kiedy przed zes aniem Ducha wi tego trzeba by o uzupe ni  grono Dwuna      -
stu po samobójczej mierci Judasza (Dz 1,15-17.22-26), Piotr przemawia jako  
23 Por.  L.  STACHOWIAK,  Ewangelia wed ug w.    Jana,  s. 396400;  H.  VAN DEN BUSSCHE, 
Jean, s. 558562; R. SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium, s. 418438.
24 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia wed ug w. Jana  , s. 259268; S. M DALA , Ewangelia we-
d ug wi tego Jana, rozdzia y 112. Wst p, przek ad z       orygina u, komentarz  (NKB.NT IV, 1), Cz-
stochowa 2010, s. 745785; H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, s. 326338; R. SCHNACKENBURG, Das 
Johannesevangelium,  cz.  2,  (HTKNT  IV,  2),  Freiburg    Basel  Wien 19772,  s.  354387; 
A. JANKOWSKI, Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13), Kraków 2000², s. 6577.
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roztropny przywódca religijny. Okre la wymagania, które mieli spe ni  kandyda   -
ci. Kiedy okaza o si , e dwaj je spe niaj  (byli w      gronie uczniów od chrztu Jano-
wego Jezusa do Jego wniebowst pienia), przenosi post powanie z   p aszczyzny  
ludzkiej na duchow , nadprzyrodzon , odwo uj c si  do Bo ego wyboru, którego       
znakiem b dzie los. Nie podejmuje samodzielnie decyzji, ale zdaje si  na Pana  25.
Odwa nie przemawia w  dzie  zes ania Ducha wi tego (Dz 2,14-40) i	     po-
tem w ró nych okoliczno ciach wiadczy o    Chrystusie (por. Dz 3,12-26; 4,5-12; 
5,25-32; 10,34-43)26 i jest gotów dla Niego cierpie  (Dz 4,19; 5,29.40-42). wia  -
dectwem osobistej przemiany,  gotowo ci na mier  dla Jezusa mo e by  jego      
uwi zienie,  kiedy skazany na mier  w    nocy przed wykonaniem wyroku spa 
mocno mi dzy pilnuj cymi go o nierzami (Dz 12,5-11). wiadectwa skazanych      
pokazuj ,  jak  ci ko  jest  czeka  na  wykonanie  wyroku.  Piotr  by  gotów na     
wszystko, a o jego stanie ducha wiadczy to, e podczas wyprowadzania z   wi-
zienia ci gle mia  w tpliwo ci, czy nie jest to widzenie senne (w. 9)    27.
Na tzw. Soborze Jerozolimskim (Dz 15,1-32) rol  Piotra zaznaczono bardzo  
dyskretnie.  Swoj  pos ug  pe ni  w      sposób pow ci gliwy,  bez narzucania si .    
Pozwoli  innym si  wypowiada  i    rozwa a  problemy (w. 7), a   w odpowiedniej 
chwili zabra  g os. Przypomnia  Bo e dzia anie w      odniesieniu do setnika Korne-
liusza i jego otoczenia,  kiedy Bóg udzieli  Ducha wi tego pobo nym poga    -
nom. Pokaza , e teraz ju  nie ma adnych ró nic pomi dzy nimi a       nawrócony-
mi ydami. Bóg oczyszcza ludzkie serca przez wiar  (w. 9). Przypomnia  te ,     
e Izraelici nie byli w  stanie wype ni  ca ego Prawa (w. 10; por. Ga 2,15-21,    
a tak e Jk  2,10-13),  dlatego  nie  mog  narzuca  go  nawróconym poganom.    
Otworzy  drog  dalszym wypowiedziom Paw a i    Barnaby oraz Jakuba, repre-
zentuj cego grup  przywi zanych do tradycji ydowskich, ale równocze nie pa     -
trz cego szerzej na problemy powstaj ce na obecnym etapie g oszenia Ewange   -
lii i prowadzenia Bo ego dzie a  28.
25 Por. E. D BROWSKI , Dzieje Apostolskie. Wst p  przek ad z   orygina u  komentarz  (P NT  
V), Pozna  1961, s. 233n; 	 L.T. JOHNSON, The Acts of the Apostles (SPS 5), Collegeville (Minnesota) 
1992, s. 3440; G. SCHNEIDER,  Die Apostelgeschichte, cz. 1 (HTKNT V, 1), Freiburg  Basel  
Wien 1980, s. 215220.
26 Por.  A. JANKOWSKI,  Kerygmat w Ko ciele Apostolskim. Nowotestamentowa teologia g o  -
szenia s owa Bo ego  , Cz stochowa 1989, s. 4869, 7175.
27 Por.  W. RAKOCY, A s owo Bo e rozszerza o si  i     ros o. Programowa funkcja Dz 12,1-24  
w kompozycji  ksi gi , Lublin 1995, s. 135, 222228;  E. D BROWSKI ,  Dzieje Apostolskie,  s. 327; 
L.T. JOHNSON,  The Acts of  the Apostles,  s.  212;  G. SCHNEIDER,  Die Apostelgeschichte,  cz.  2 
(HTKNT V, 2), Freiburg  Basel  Wien 1982, s. 104; J. MUNCK, The Acts of the Apostles (AB 
31), Garden City  New York 1967, s. 113.
28 Por. E. D BROWSKI , Dzieje Apostolskie, s. 355357; G. SCHNEIDER, Die Apostelgeschich-
te, cz. 2, s. 179181, 261263; L.T. JOHNSON, The Acts of the Apostles, s. 270272.
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Przemiana Piotra oraz innych uczniów przebiega a stopniowo. Wielkie prze -
ycie, jakim by o dla niego oraz dla Jakuba i   Jana przemienienie, nie okaza o si  
wystarczaj ce na czas m ki,  ale potem da  wiadectwo Jezusowi ca ym swoim      
yciem, a  w 2 P 1,17n Piotr lub kszta towana przez niego wspólnota odwo a a si    
do tego wydarzenia, podaj c jednocze nie g bok  nauk  o      znaczeniu normalne-
go przekazu Bo ego Objawienia poprzez natchnione teksty Pisma wi tego   29.
Droga duchowa pierwszego nast pcy Chrystusa na ziemi pokazuje wzrost  
wiary i moc Bo  dzia aj c  w     s abym cz owieku. Bardzo wa ne jest, by wszy   -
scy pami tali o  swych ograniczeniach i potrzebie Bo ej pomocy, zgodnie ze s o  -
wami Chrystusa: Beze Mnie nic uczyni  nie mo ecie (J 15,5)  30.
W asne s abo ci wspomina  tak e cz sto w. Pawe : Tak te  i          ja przyszed-
szy do was, bracia, nie przyby em, aby b yszcz c s owem i     m dro ci ,  g osi     
wam wiadectwo Bo e.   Postanowi em bowiem, b d c w ród was, nie zna  ni     -
czego wi cej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i  to ukrzy owanego.  I stan em przed  
wami w s abo ci i   w boja ni, i  z wielkim dr eniem.  A mowa moja i moje g osze -
nie nauki nie mia y nic z  uwodz cych przekonywaniem s ów m dro ci, lecz by y      
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opiera a si  nie na m dro ci ludz    -
kiej, lecz na mocy Bo ej (1 Kor 2,1-5). Wiara s uchaj cych powinna opiera  si     
nie na podziwie dla ludzkich zalet g osiciela, ale na mocy Bo ej  31. Aby za  nie  
wynosi  mnie zbytnio ogrom objawie , dany mi zosta  o cie  dla cia a, wys an 	   	   -
nik szatana, aby mnie policzkowa   ebym si  nie unosi  pych .      Dlatego trzy-
krotnie prosi em Pana; aby odszed  ode mnie,   lecz mi powiedzia : «Wystarczy ci  
mojej aski. Moc bowiem w  s abo ci si  doskonali». Najch tniej wi c b d  si        
chlubi  z  moich s abo ci, aby zamieszka a we mnie moc Chrystusa.    Dlatego mam 
upodobanie w moich s abo ciach, w   obelgach, w niedostatkach, w prze ladowa -
niach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekro  niedomagam, tylekro  
jestem mocny (2 Kor 12,7-10)32.
29 Por. mój artyku :  Mamy jednak mocniejsz , prorock  mow  (2 P    1,19). Objawienie pu-
bliczne a osobiste prze ycia religijne , ACr 36 (2004), s. 139149.
30 Por. S. M DALA , Ewangelia wed ug wi tego Jana, rozdzia y 1321. Wst p, przek ad z       orygi-
na u, komentarz  (NKB.NT IV, 2,), Cz stochowa 2010, s. 116;  A. JANKOWSKI, Jam jest Alfa i Omega, 
s. 83; B. KLUSKA, Ucze  ikon  Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy po egnalnej	    
J 13,3116,33 (Studia Biblica Lublinensia III), Lublin 2007, s. 240n.
31 Por.  C.K. BARRETT,  A Commentary  on the First  Epistle to the Corinthians,  s.  6266; 
E. D BROWSKI , Listy do Koryntian, s. 158160; M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, s. 146
150;  H. SCHLIER,  Der  Römerbrief (HTKNT  VI),  Freiburg    Basel    Wien  1977,  s.  6872; 
A. B K , Perswazyjna funkcja cytatów i aluzji przywo anych z  Ksi gi Izajasza w  1 Kor 1,183,4, 
Kraków 2010, s. 175n.
32 Por.  C.K. BARRETT,  The Second  Epistle to  the Corinthians (Harpers New Testament 
Commentaries), New York  Evanston  San Francisco  London 1973, s. 281284; E. DBROW-
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W Pierwszym Li cie do Tymoteusza, którego obecna posta  mo e by  dzie    -
em uczniów w. Paw a, aby przekazywa  pochodz c  od samego w. Paw a tra        -
dycj , czytamy: Dzi ki sk adam Temu, który mnie umocni , Chrystusowi Jezu    -
sowi,  naszemu Panu, e uzna  mnie za godnego wiary, skoro przeznaczy  do    
pos ugi sobie mnie,  ongi  blu nierc , prze ladowc  i      oszczerc . Dost pi em jed   -
nak mi osierdzia, poniewa  dzia a em z     nie wiadomo ci , w    niewierze. A nad 
miar  obfita okaza a si  aska naszego Pana, wraz z     wiar  i  mi o ci , która jest    
w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zas uguj ca na ca kowite uznanie,    
e Chrystus Jezus przyszed  na wiat zbawi  grzeszników, spo ród których ja      
jestem pierwszy. Lecz dost pi em mi osierdzia po to, by we mnie pierwszym Je   -
zus  Chrystus  pokaza  ca  wielkoduszno  jako  przyk ad  dla  tych,  którzy     
w Niego wierzy  b d  na ycie wieczne (1 Tm 1,12-16)    33. Dlatego móg  po -
wiedzie : Wszystko mog  w   Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13)34.
2. Potrzeba troski o rozwój i wytrwa o  w   wierze
Wiele tekstów apostolskich mówi o znaczeniu  sta ego wysi ku,  by trwa   
w wierze i j  rozwija . Przytoczymy niektóre z   nich.
w. Pawe  w  Li cie do Rzymian, pisz c na temat obecnej sytuacji Izraela, który   
w wi kszo ci nie przyj  wiary w    Jezusa jako Mesjasza, przestrzega nawróconych 
pogan: Powiesz mo e: Ga zie odci to, abym ja móg  by  wszczepiony.      S usznie.  
Odci to je na skutek ich niewiary, ty za  trzymasz si  dzi ki wierze (    th|/ pi,stei e[sth
kaj). Przeto si  nie pysznij, ale trwaj w  boja ni.  Je eli bowiem nie oszcz dzi  Bóg    
ga zi  naturalnych, mo e te  nie oszcz dzi  i      ciebie (Rz 11,19-21).  Wiara jest 
wielk  warto ci   trwanie w    niej jest warunkiem jedno ci z  Bogiem35.
SKI, Listy do Koryntian, s. 472477; por.  K. PRÜMM,  Diakonia Pneumatos. Theologische Ausle-
gung des Zweiten Korintherbriefes, I, Rom  Freiburg  Wien 1967, s. 657676.
33 Por. J. ST PIE , Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wst p  przek ad z   orygina u  komen -
tarz (P NT IX), Pozna   Warszawa 1979, s. 324328;  	 L. OBERLINNER, Die Pastoralbriefe. Ers-
ter Timotheusbrief (HTKNT XI,  2/1), Freiburg  Basel  Wien 1994, s. 3447;  M. DIBELIUS, 
H. CONZELMANN,  The pastoral Epistles: a commentary on the pastoral Epistles (Hermeneia: 
a Critical and Historical Commentary of the Bible), Philadelphia 1984, s. 2630.
34 Por.  A. JANKOWSKI,  Listy wi zienne wi tego Paw a. Wst p  przek ad z       orygina u  ko -
mentarz  ekskursy (P NT VIII), Pozna  1962, s. 177;  	 J. FLIS, List do Filipian. Wst p, przek ad   
z orygina u, komentarz  (NKB.NT XI), Cz stochowa 2011, s. 446n;  J. GNILKA, Der Philipperbrief 
(HTKNT X, 3), Freiburg  Basel  Wien 1968, s. 175n.
35 Por.  H. SCHLIER,  Der Römerbrief (HTKNT VI), Freiburg  Basel  Wien 1977, s. 334n; 
K. ROMANIUK, List do Rzymian. Wst p  przek ad z   orygina u  komentarz  (P NT VI. 1), Pozna 	 
 Warszawa 1978, s. 231.
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Koryntian wzywa: Czuwajcie,  trwajcie  mocno w wierze (sth,kete evn th|/ 
pi,stei), b d cie m ni i    umacniajcie si !  Wszystkie wasze sprawy niech si  doko -
nuj  w  mi o ci!   (1 Kor 16,13n)36.
Uczy ich, e wiara jest podstaw  post pu na drodze do pe nego zjednocze    -
nia  z Bogiem:  Tak wi c,  maj c  t  ufno ,  wiemy,  e jak d ugo pozostajemy       
w ciele, jeste my pielgrzymami, z  daleka od Pana. Albowiem wed ug wiary, a  nie 
dzi ki widzeniu post pujemy   (2 Kor 5,6n)  post pujemy wed ug wiary  nie   
dzi ki widzeniu.
Wzywa do sta ej czujno ci, badania swojej wiary:   Siebie samych badajcie, 
czy trwacie w wierze; siebie samych do wiadczajcie  (2 Kor 13,5)37.
Kolosan wzywa do sta o ci w   wierze i nadziej, pokonania chwiejno ci:  by-
leby cie tylko trwali w  wierze (evmime,nete th|/ pi,stei)   ugruntowani i stateczni  
a nie chwiej cy si  w   nadziei [nieod cznej od] Ewangelii  (Kol 1,23).
Poleca, by z wdzi czno ci  opiera  si  na Chrystusie i      rozwija  sw  wiar   
jak ro lina zapuszcza mocne korzenie i  jak budowniczy stawiaj  na pewnym  
fundamencie wspania  budowl : Jak wi c przej li cie nauk  o       Chrystusie Je-
zusie jako Panu, tak dalej w Nim post pujcie:  zapu cie [w Nim] korzenie i  na 
Nim dalej si  budujcie,  i  umacniajcie si  w  wierze,  jak was nauczono,  pe ni  
wdzi czno ci (Kol 2,6n)  38.
Korzysta z pomocy wypróbowanego wspó pracownika, by umacnia  wiar   
Tesaloniczan  pierwszej wspólnoty, do której napisa  list. Warto zwróci  uwa  -
g , e znajduje si  ona w    Europie: Tymoteusza, brata naszego i s ug  Bo ego    
w g oszeniu Ewangelii Chrystusa, wys ali my, a eby was utwierdzi  i      umocni 
w waszej wierze, tak aby nikt si  nie chwia  po ród tych ucisków. Po to bo   -
wiem, jak wiecie, zostali my ustanowieni.  Albowiem gdy my po ród was prze  -
36 Por.  C.K.  BARRETT,  A Commentary  on the  First  Epistle  to  the  Corinthians,  s.  393; 
E. DBROWSKI,  Listy  do  Koryntian,  s.  291;  M. ROSIK,  Pierwszy  List  do  Koryntian,  s.  518; 
A. JANKOWSKI, Trwajcie mocno w wierze (1 Kor 16,13). Wo anie Nowego Testamentu o  prawowier-
no, Kraków 1999; J. NAWROT,  Trwajcie w wierze: Paw owa zach ta do walki o   ycie wiary , w: 
M. OLCZYK, P. PODESZWA (red.), Credidimus caritati. Ksi ga pami tkowa dedykowana Ksi om    
Profesorom Ryszardowi Figlowi i Tadeuszowi Haneltowi w 70. rocznic  urodzin , Gniezno 2010, 
s. 285316.
37 Por.  C.K. BARRETT,  The Second Epistle to the Corinthians,  s.  157159, 337n;  E. D-
BROWSKI,  Listy do Koryntian, s. 425, 480; por.  K. PRÜMM,  Diakonia Pneumatos, s. 298301, 
715722.
38 Por.  A. JANKOWSKI,  Listy wi zienne wi tego Paw a    , s.  242n, 257n;  B. ADAMCZEWSKI, 
List do Filemona. List do Kolosan. Wst p, przek ad z   orygina u, komentarz  (NKB.NT XII), Cz-
stochowa 2006, s. 221223, 248250; J. GNILKA, Der Kolosserbrief (HTKNT X, 1), Freiburg  
Basel  Wien 1980, s. 91n, 115118; E. LOHSE, Colossians and Philemon. A Commentary on the 
Epistles to the Colossians and to Philemon (Hermeneia: a Critical and Historical Commentary of 
the Bible), Philadelphia 19864, s. 6567, 9294.
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bywali, zapowiadali my wam, e b dziemy cierpie  ucisk, co te , jak wiecie,      
si  sta o (1 Tes 3,2-4)  39.
Pierwszy List do Tymoteusza przekazuje wiele pochodz cych od w. Paw a    
cennych poucze  dla pasterzy: Ci bowiem, skoro dobrze spe nili czynno ci dia	   -
ko skie, zdobywaj  sobie zaszczytny stopie  i	  	  wielk  pewno  w   wierze, która 
jest w Chrystusie Jezusie (1 Tm 3,13). Dobre wype nianie obowi zków prowadzi   
do umocnienia w wierze, wielkiej pewno ci opartej na wielokrotnym do wiadcza  -
niu pomocy Bo ej w  trudnych sytuacjach; Niechaj nikt  nie lekcewa y twego  
m odego wieku, lecz wzorem b d  dla wiernych w    mowie, w obej ciu, w  mi o ci,   
w wierze, w czysto ci (1 Tm 4,12). Pasterz równie  wtedy, gdy jest jeszcze m o   -
dy, mo e i  powinien by  wzorem dla wiernych w  wierze i czysto ci; Walcz w  do-
brych zawodach o wiar , zdobywaj ycie wieczne: do niego zosta e  powo any      
i [o nim] z o y e  dobre wyznanie wobec wielu wiadków (1 Tm 6,12). O      wiar 
trzeba walczy . Pami  o   wcze niej danym dobrym wyznaniu mo e by  ród em      
si y w  nast pnych trudnych sytuacjach; O, Tymoteuszu, strze  depozytu [wiary],   
unikaj c wiatowej, czczej gadaniny i   przeciwstawnych twierdze  fa szywej wie	  -
dzy, jak  niektórzy obiecuj c, odeszli od wiary (1   Tm 6,20n). Trzeba strzec wiel-
kiego skarbu, jakim jest powierzona pasterzom i wszystkim cz onkom Ko cio a    
wiara, a wystrzega  si  tego, co mo e ja zniekszta ci  i      os abi 40.
W Li cie do Tytusa pouczenia s  mo e bardziej surowe: kar  ich surowo,     
aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zwa aj c na ydowskie bajki czy nakazy    
ludzi odwracaj cych si  od prawdy (Tt 1,13n). Pasterz powinien energicznie   
i stanowczo napomina  wiernych i  przestrzega  przed szerzycielami b dów;   
Ty za  g o  to, co jest zgodne ze zdrow  nauk :      e starcy winni by  lud mi    
trze wymi,  statecznymi, roztropnymi, odznaczaj cymi si  zdrow  wiar  (     u`gia
inontaj  th|/  pi,stei),  mi o ci ,  cierpliwo ci   (Tt  2,1n).  Trzeba  przekazywa      
zdrow  nauk ,  pokazuj c ,  e  zdrowa,  odpowiedzialna  wiara  przejawia  si      
przez konkretne czyny, dojrza  postaw  wiadcz c  o      jej zwi zku z  mi o ci   
i cierpliwo ci . Szczególnie powinni pokazywa  j  ludzie starsi    41.
39 Por. J. ST PIE , Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 162165; M. BEDNARZ, 12 List do 
Tesaloniczan.  Wst p,  przek ad  z   orygina u,  komentarz  (NKB.NT  XIII),  Cz stochowa  2007,  
s. 228237;  E.J.  RICHARD,  First  and Second Thessalonians (SPS 11), Collegeville (Minnesota) 
1995, s. 140152.
40 Por.  J.  ST PIE ,  Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s.  345n, 355, 375, 380n;  L.  OBER-
LINNER,  Die Pastoralbriefe,  Erster  Timotheusbrief, s.  143145, 201206,  291293, 309312; 
M. DIBELIUS, H. CONZELMANN, A Commentary on the Pastoral Epistles, s. 58n, 70, 88, 92n.
41 Por. J. ST PIE ,  Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 389, 391; L. OBERLINNER,  Die Pa-
storalbriefe.  Titusbrief (HTKNT XI,  2/3), Freiburg  Basel  Wien 1996, s.  4144, 105108; 
M. DIBELIUS, H. CONZELMANN, A Commentary on the Pastoral Epistles, s. 143, 147n.
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3. Ufno  w  pomoc Bo , potrzeba modlitwy
o umocnienie wiary
Cytowali my ju  s owa Jezusa wyja niaj cego obraz winnego krzewu i      latoro-
li: Beze Mnie nic uczyni  mnie mo ecie (J 15,5). Dlatego trzeba, jak aposto o    -
wie, prosi  Go: Panie, przymnó  nam wiary (  pro,sqej u`mi/n pi,stin) ( k 17,5)
 42.
On sam wielokrotnie wyrzuca  uczniom brak wiary i  mówi  o  jej znaczeniu 
i mocy: w Kazaniu na górze, mówi c o  trosce Boga o ptaki i kwiaty (Mt 6,30; 
por. k 12,22-31); po uciszeniu burzy na morzu (Mt 8,26; Mk 4,40; k 8,25);
 
  
Piotrowi ton cemu, gdy zw tpi , kiedy kroczy  po wodzie (Mt 14,31); uczniom     
mówi cym o  braku chleba, cho  widzieli jego rozmno enie (Mt 16,8); wskazu  -
j c brak wiary jako przyczyn  niemo no ci uzdrowienie epileptyka po Przemie    -
nieniu (Mt 17,20);  dziwi cym si  szybkiemu uschni ciu przekl tego figowca     
(Mt 21,21n  równocze nie mówi  o   mocy wiary; por. k 17,6).

Wyrzuca  tak e  brak wiary  i   upór  Jedenastu  po  zmartwychwstaniu  (Mk 
16,14; por.  k 24,11), bo nie dali wiary wiadectwu kobiet  o
   pustym grobie 
i spotkaniu z m ami w  bia ych szatach 43.
Przekazuj c ostatnie pouczenia w  mowie po egnalnej w  Ewangelii w. Jana,  
stwierdzi : To wam powiedzia em, aby cie si  nie za amali w      wierze (J 16,1)44.
Podziwia  wiar  setnika z   Kafarnaum, przeciwstawiaj c j  niedowiarstwu   
rodaków (Mt 8,10.13; k 7,9)
 45.
Pi kne  pouczenia  o  Chrystusie  jako  wzorze  i przewodniku  wiary  oraz 
o przyk adzie prze o onych, g osicieli Ewangelii, podaje List do Hebrajczyków:     
Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j  wydoskonala. On to za -
miast rado ci, któr  Mu obiecywano,  przecierpia  krzy , nie bacz c na [jego]      
42 Por. F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza   , s. 273n; J.A. FITZMYER, The Gospel 
according to Luke (XXXIV). Introduction, Translation, and Notes (AB 28A), New York  Lon-
don  Toronto  Sydney  Auckland 1985, s. 1143.
43 Por. H. LANGKAMMER, Ewangelia wed ug w. Marka  , s. 361; R. PESCH, Das Markusevange-
lium, II, s. 552; F. GRYGLEWICZ, Ewangelia wed ug w. ukasza   , s. 355; J.A. FITZMYER, The Go-
spel according to Luke (XXXIV), s. 1547.
44 Por. L. STACHOWIAK, Ewangelia w. Jana , s. 330n; H. VAN DEN BUSSCHE, Jean, s. 429
434; B. KLUSKA, Ucze  ikon  Chrystusa	  , s. 274n.
45 Por.  J. HOMERSKI, Ewangelia wed ug w. Mateusza  ,  s. 167; A. PACIOREK, Ewangelia we-
d ug wi tego Mateusza, rozdzia y 113. Wst p, przek ad z       orygina u, komentarz  (NKB.NT I, 2), 
Cz stochowa 2005, s.  345n;   J.  GNILKA,  Das Matthäusevangelium, cz.  1:  Kommentar zu Kap.  
1,113,58 (HTKNT I, 1), Freiburg  Basel  Wien 1986, s. 302, 304; F. GRYGLEWICZ, Ewangelia 
wed ug w. ukasza   , s. 165; F. MICKIEWICZ,  Ewangelia wed ug wi tego ukasza, rozdzia y 1    
11, s. 375; J.A. FITZMYER, The Gospel according to Luke (IIX). Introduction, Translation, and 
Notes (AB 28A), New York  London  Toronto Sydney  Auckland 1981, s. 653.
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ha b , i	   zasiad  po prawicy na tronie Boga (Hbr 12,2); Pami tajcie o   swych 
prze o onych, którzy g osili wam s owo Bo e, i      rozpami tuj c koniec ich ycia,    
na ladujcie ich wiar  (Hbr 13,7)  46.
Dlatego by wzrasta  w  wierze, trzeba wiernie trwa  przy Chrystusie i  Jego 
wys annikach, na ladowa  ich przyk ad i     modli  si  o   umocnienie wiary.
4. Wiara ród em si y i    obron  w  przeciwno ciach
Teksty apostolskie mówi  o  znaczeniu wiary jako ród a mocy i   obronie 
przed wszelkimi przeciwno ciami.  Porównuj  j  do pancerza lub tarczy:    My 
za ,  którzy  do  dnia  nale ymy,  b d my  trze wi,      przyodziani  w pancerz  wiary 
(qw,raka pi,stewj) i mi o ci oraz w   he m nadziei  zbawienia (1 Tes 5,8  pancerz 
tworz  razem wiara i  mi o )  47; W ka dym po o eniu bierzcie wiar  jako tarcz     
(to.n qureo.n th/j pi,stewj), dzi ki której zdo acie zgasi  wszystkie roz arzone po    -
ciski Z ego  (Ef 6,16). Wiara jest jednym z elementów duchowej zbroi ucznia 
Chrystusa48.
Moc prze ladowanych powinna te  p yn  z     przekonania, e wiara daje pra -
wo do uczestnictwa w przysz ych dobrach: Wiara za  jest por k  tych dóbr,     
których si  spodzie wamy, dowodem tych rzeczywisto ci, których nie widzi my 
(Hbr 11,1); Bez wiary za  nie mo na podoba  si  Bogu. Przy    st puj cy bowiem   
do Boga musi uwierzy , e [Bóg] jest i   e wynagradza tych, którzy Go szukaj    
(Hbr 11,6). Tylko posiadaj cy g bok  wiar  mog  podoba  si  Bogu       49.
46 Por. G.W. BUCHANAN, To the Hebrews (AB 36), Garden City  New York 1972, s. 207210, 
233; S. 
ACH, List do Hebrajczyków. Wst p  przek ad z   orygina u  komentarz  ekskursy  (P NT  
X), Pozna  1959, s. 270272, 289; 	 R. BOGACZ, Misja Chrystusa w wietle hapax legomenów . List do  
Hebrajczyków 2, Kraków 2006, s. 605n, 686.
47 Por. J. ST PIE , Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 194; M. BEDNARZ, 12 List do Tesa-
loniczan, s. 375377; E.J. RICHARD, First and Second Thessalonians (SPS 11), Collegeville (Min-
nesota) 1995, s. 254n.
48 Por. A. JANKOWSKI, Listy wi zienne wi tego Paw a    , s. 502; J. GNILKA, Der Epheserbrief 
(HTKNT X, 2), Freiburg  Basel  Wien 19772, s. 312n; D. S ABIK
 , Elementy uzbrojenia ducho-
wego w Ef 6,10-18, w:  T.M. D BEK  (red.),  Jawicie si  jako ród a wiat a w 
     wiecie (Flp  
2,15), Kraków 2010, s. 149174, zw aszcza 163166.
49 Por.  G.W. BUCHANAN,  To the Hebrews, s.  207210, 233; S. 
ACH, List do Hebrajczyków, 
s. 248250, 253n; R. BOGACZ, Misja Chrystusa w wietle hapax legomenów , s. 543548.
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5. Czyny mi o ci konsekwencj  wiary  
Wiara ci le wi e si  z     mi o ci , która jest jej zewn trznym wyrazem: Al    -
bowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie maj  adnego   
znaczenia, tylko wiara, która dzia a przez mi o  (   avlla. pi,stij diV avga,phj evner
goume,nh) (Ga 5,6)50. Tylko ona, wyznawana s owem i  czynem mi o ci, ma war  -
to  w  oczach Bo ych, nie maj  natomiast znaczenia zewn trzne oznaki przyna   -
le no ci do Ludu Bo ego Pierwszego Przymierza.  
Do mi o ci zmierzaj  wysi ki apostolskie,  by przekaza  prawdziw  wiar ,        
utrudniane przez pró ne dociekania i  b dne nauki: Celem za  nakazu jest mi  -
o , p yn ca z     czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieob udnej (1 Tm  
1,5). Mi o  p yn ca z     wiary nieob udnej jest odpowiedzi  na b dy przeciwsta   -
wiane Bo emu planowi i  nakazowi51.
Trwanie wiernych w wierze przejawiaj cej si  przez mi o  jest powodem     
wielkiej rado ci pasterzy. w. Pawe  pisze do Filomena: Dzi kuj  Bogu moje     -
mu ci gle, ilekro  wspominam ci  w    moich modlitwach, s ysz c o   twojej mi o -
ci i  wierze, jak  ywisz wzgl dem Pana Jezusa i    dla wszystkich wi tych.   Oby 
twój udzia  w  wierze okaza  si  twórczy w   g bszym poznaniu wszelkiego do -
brego czynu [jaki jest do spe nienia] w ród was dla Chrystusa (Flm 4-6)  52.
List do Tytusa ko czy si  wezwaniem: Pozdrów tych,  	  którzy nas kochaj 
w wierze (Tt 3,15)53. Bardzo cenna jest mi o  w   wierze, wspólnota przekona	 
przejawiaj ca si  przez wzajemn  pomoc, modlitw  i     wspólne d enia.
Podsumowanie
Tekst, który zosta  napisany w  Roku Wiary  rozpocz ty w  ostatnich dniach 
pontyfikatu Benedykta XVI  papie a wiary, który przez ca e ycie jako wy   -
bitny teolog zg bia  i   przekazywa  jej tre , zako czony wkrótce po wyborze  	  
50 Por.  R. KEMPIAK,  Wiara w Jezusa Chrystusa na podstawie Listu w. Paw a do Galatów.   
Studium egzegetyczno-teologiczne, Kraków 1993, s. 175182.
51 Por. J. ST PIE , Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 320n; L. OBERLINNER, Die Pastoral-
briefe. Erster Timotheusbrief, s. 1618; M. DIBELIUS, H. CONZELMANN,  A Commentary on the 
Pastoral Epistles, s. 1820.
52 Por. A. JANKOWSKI, Listy wi zienne wi tego Paw a    , s. 318320; B. ADAMCZEWSKI, List  
do Filemona. List do Kolosan, s. 6470; J. GNILKA, Der Philemonbrief (HTKNT X, 4), Freiburg 
 Basel  Wien 1982, s. 3437; E. LOHSE, Colossians and Philemon, s. 192195.
53 Por. J. ST PIE , Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, s. 405n; L. OBERLINNER, Die Pastoral-
briefe. Titusbrief, s. 200203;  M. DIBELIUS, H. CONZELMANN,  A Commentary on the Pastoral 
Epistles, s. 155.
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jego nast pcy, Franciszka, przyjmuj cego imi  wielkiego na ladowcy Chrystu    -
sa, który dostrzega  obecno  Boga w   ca ym stworzeniu  niech b dzie pomoc   
dla wszystkich odczuwaj cych s abo  wiary, poniewa  tak e ci, którzy zostali      
wybrani, by j  umacnia , sami prze ywali trudno ci i     stale potrzebowali pomo-
cy Bo ej aski. Mo e przytoczone przyk ady rozwoju wiary filarów Ko cio a        
Aposto ów Piotra i  Paw a 54, oraz teksty biblijne o potrzebie g oszenia i  rozwija-
nia wiary pomog  kap anom coraz lepiej wype nia  to, do czego zostali wezwa    -
ni,  a wszystkim wiernym   ceni  wielki  skarb,  jakim jest  wiara,  oraz trwa  
w jedno ci ze swymi pasterzami, wspiera  ich modlitw  i    konkretnym wspó-
dzia aniem w  przekazywaniu wiary wszystkim ludziom.
Strengthen the faith as the task of the Pastors of the Church.
The Apostles Peter and Paul as examples for the Pastors of the Church 
for proclaim and fortify their own faith and the faith of theirs brothers 
and sisters
SUMMARY
The task of the Pastors of the Church is to proclaim and fortify the faith. The faith is 
the great treasure. The people and the Pastors are weak and is very important to confess his 
weakness and pray for help of God. The Gospels and the Acts of the Apostles show the pro-
gress of the faith, human and religious maturity of Simon Peter, fisherman and Apostle. 
Paul Apostle of the Nations oft speaks abort his weakness (cf. 1 Co 2:1-5; 2 Co 12:7-10; 
1 Tm 1:12-16). The Apostles are examples for the Pastors of the Church for proclaim and 
fortify their own faith and the faith of theirs brothers and sisters.
All Christians must care to progress and perseverance in the faith (cf. Rm 11:19-21; 
1 Co 16:13f; 2 Co 5:6f; 13:5; Col 1:23; 2:6f; 1 Th 3:2-4; 1 Tm 3:13; 4:12; 6:12.20f); must 
pray and hope in Gods help (cf. Jn 15:5; Lc 17:5; Ph 4:13), follow of Christ and teachers 
of the faith (cf. Heb 12:2; 13:7).
The faith is the spring of the power and protection in the difficulties and adversities (cf. 
1 Th 5:8; Ep 6:14; Heb 11:1.6). The signs of the faith are the acts of the love (cf. Ga 5:6; 
1 Tm 1:5; Phm 4-6; Tt 3,15).
54 W dniach, w których przygotowywa em opracowanie, otrzyma em list Episkopatu Polski   
do kap anów na Wielki Czwartek 2013 r., w  którym te  by o kilkakrotne odwo ywanie si  do k    
  
22,31n.
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S owa kluczowe:  wiara, s abo  ludzka, rozwój wiary, aska Bo a, dojrza o  reli      -
gijna.
Keywords: faith, human weakness, progress in the faith, divine grace, religious 
maturity.
Biblical references from The New Jerusalem Bible, Garden City, New York 1985.
